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О ФОРМИРОВАНИИ ОБЩИХ УЧЕБНЫХ УМЕНИЙ  И НАВЫКОВ  
В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ   
НА ФАКУЛЬТЕТЕ ПРОФОРИЕНТАЦИИ  И ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
 
Шульга Г.А., Базылева Н.В. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 
Особенностью настоящего этапа развития об-
щества является усиление роли интеллектуальной 
деятельности человека. Образование в современ-
ных культурных и социально-экономических ус-
ловиях играет ведущую роль. В ситуации резкого 
увеличения объема знаний актуальной является 
смена педагогических приоритетов с «научить» – 
на «научить учиться» [1]. 
Структура теоретического курса химии, изу-
чаемого слушателями на факультете профориен-
тации и довузовской подготовки (ФПДП), такова, 
что требует последовательного накопления, рас-
ширения знаний и умений по предмету, которые 
становятся основой, каркасом изучения после-
дующих тем. В то же время, наращиваясь, элемен-
ты знания взаимопроникают и связывают теоре-
тическое содержание различных тем, укрупняют и 
оттачивают определенные навыки. Между темами 
существуют теоретические и логические взаимо-
связи. Чаще всего, слушатель, пропустивший оп-
ределенное занятие, и не изучивший предыдущий 
материал самостоятельно, не может полноценно 
воспринимать последующий. Причины неуспе-
ваемости и низкого качества знаний могут быть 
разными, но одной из главных является неумение 
учиться. Отсутствие у слушателей знаний о раз-
личных способах мыслительной деятельности вы-
зывают затруднения в процессе обучения и отри-
цательно влияют на качество обученности.  
В связи с этим, нам представляется важным не 
только четкое структурирование всех изучаемых 
элементов курса химии, что облегчает освоение 
слушателями знаний по предмету, но и формиро-
вание универсальных общеучебных умений и на-
выков.  
Общеучебные умения – это универсальные для 
многих дисциплин способы получения и примене-
ния знаний, в отличие от предметных умений, ко-
торые являются специфическими для той или 
иной учебной дисциплины [2].  
Согласно классификации, предложенной Н.А. 
Лошкарёвой, общеучебные умения разделяют на 
пять групп: 
– учебно-организационные; 
– учебно-информационные; 
– учебно-интеллектуальные (учебно-
логические); 
– учебно-коммуникативные; 
– учебно-технологические [3]. 
Глубина и прочность знаний по химии у слу-
шателей напрямую зависит от сформированности 
общеучебных умений и навыков – надпредметных 
способов учебной деятельности. Особенно таких, 
как работа книгой, поиск и отбор информации в 
тексте, каталоге, Интернете, умение обработки и 
использования информации, творческой перера-
ботки текста.  
Курс химии, изучаемый на ФПДП, также тре-
бует формирования у слушателей таких учебно-
логических умений, как осуществление сравнения, 
проведение анализа и синтеза, обобщения, систе-
матизации, формулировки выводов, творческого 
переосмысления информации и её применения в 
нестандартной ситуации. Эти умения универсаль-
ны для любой дисциплины и рода деятельности. 
Формирование их наряду с учебно-
организационными (организация рабочего места, 
определение рациональных приемов учебного 
труда, планирование учебной деятельности) и 
учебно-коммуникативными (ведение дискуссии, 
владение риторикой, умение достигать взаимопо-
нимания с другими людьми) умениями облегчает 
учебный труд, делает его привлекательным, позво-
ляет получать радость от процесса обучения. 
Особое место занимают учебно-
технологические умения (компьютерная грамот-
ность) – обязательные для каждого человека в со-
временном мире. 
Преподаватели направляют слушателей на по-
следовательное формирование ОУУН в течение 
всего периода обучения на ФПДП и организуют 
данный процесс, составляя тематическое планиро-
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вание курса, определяя развивающие цели и зада-
чи каждого занятия, методы и формы их проведе-
ния, а также виды домашнего задания. Методиче-
ский комплекс для изучения каждой темы включа-
ет контрольные вопросы, которые ориентируют 
слушателей на выбор информации в лекциях и 
рекомендуемых учебных пособиях. Далее преду-
смотрено выполнение упражнений, требующих 
воспроизведения и детализации изученного мате-
риала. Кроме того, письменно выполненное уп-
ражнение с записью комментариев к нему станет в 
последующем опорным конспектом при повторе-
нии материала. Следующим этапом являются уп-
ражнения, требующие применения изученного 
материала после проведения аналогии, осуществ-
ления сравнения, более глубокого анализа. На ка-
ждом занятии слушатели решают расчётные зада-
чи, использующие химическую составляющую изу-
чаемой темы. Математический подход к выполне-
нию расчётных заданий может использоваться в 
различных темах и типах задач. Обязательным 
элементом самостоятельной работы на практиче-
ском занятии, домашнего задания, а также основ-
ной формой контроля и самоконтроля знаний яв-
ляются тестовые задания.  
Теоретический материал следующей темы на-
полняется сведениями, опирающимися на уже 
изученные факты, законы, свойства. Таким обра-
зом, происходит логическое структурирование 
курса, что облегчает слушателям запоминание и 
усвоение материала. 
Кроме того, практически каждая тема через 
изучаемые законы, вещества, их свойства, превра-
щения, взаимопроникает во многие темы различ-
ных разделов, что также позволяет проводить ана-
логии, осуществлять повторение и на новом уров-
не осмысливать и применять полученные знания и 
умения. Задача слушателей – пройти по тропе от 
элементарной грамотности к функциональной 
грамотности и от неё к информационной компе-
тентности и культуре. 
Показателями сформированности ОУУН вы-
ступают самостоятельность, осознанность, полнота 
и рациональность учебной деятельности слушате-
лей. Овладение общеучебными умениями и навы-
ками создает возможность самостоятельного ус-
пешного усвоения новых знаний на основе фор-
мирования умения учиться, что является основой 
готовности к самообразованию и дальнейшему 
обучению в вузе. 
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 «Один лишь клинический опыт, не подтвер-
жденный системными исследованиями,  
не может сколько-нибудь долго служить 
 руководством для лечения больных» 
 М. Бергер. 
 
Производственная практика студентов V курса 
лечебного факультета проводится в качестве по-
мощника врача в терапевтических отделениях об-
ластных, городских и районных больниц: Цель 
производственной практики – систематизация и 
совершенствование профессиональных знаний и 
